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第6回ブルネル賞奨励賞 UR勢城塙駅)
東日本鉄道文化財団第1回交通調査・研究優秀賞
Π木建築士会迎合会奨励賞(伝統的建造物群保存対策調査報告冉「旧仙台藩
要害一金ケ崎一D
剣勝町自治功労者
第22回東北建築賞作品奨励賞(筋勝硯伝統産業会館新館)
日本鋼構造協会侘作(山寺郵便局・雄勝硯伝統産業会館新館)
第24回東北建築賞作品奨励賞(秋保郵便尻」)
学会等における活動(役職等)
日本建築学会編集委1■会幹゛打(昭和46年~昭和4郡粉
建設省設備ユニット開発委員会委員(昭利47年)
H木建築学会設計資料染成拡大幹嘔(昭和56年~昭和62年)
日本建築家協会教育委員会委員(昭和印年~平成2年)
H人化宅木材技術センター斬木造開発委員(昭和63年)
日木建築家協会新人賞運営委員会委員(平成元年)
H本建築家協会教育研修委員会委員長(平成2午~平成5年)
日本建築学会令国審査部会設計競技委員会委員(平成4年)
日本建築学会東北支部常議貝(平成5年~平成8年)
日本建築学会教育と資格特別委貝会委員(平成9年)
日本建築学会東北支部プログラムクライテリア研究部会部会長(平成10年)
日木建築学会建築教育迎絡恊議会斡心会(平成10年)
日本建築学会東北支部建築賞選ぎ委貝会委員長(平成U年~平成12年)
日本建築学会作品選集選ぢ委員会委員(平成H午4"~平成B年3村)
Π本学術振興会キ芋別研究n等審査会専門委員し平成Ⅱ年~平成13年)
住宅性能評価技術検村委員会(平成H年~平成15年)
日本建築学会東北支部建築デザイン教育部会部会長(平成12年~平成17年)
Π本建築学会教育と貸格制度小委R会委員(平成B年~平成15年)
Π本建築学会良い建築と環境をっくる九めの社会システム検討特別研究委員会(平成13年~
平成15年)
口本建築学会建築司法支援会議運営委員(平成16年~)
日本建築学会倫即委員会委員(幹弓り(平成16年~)
社会における活動
仙南総合芸術センター(えずこホール)競技設計審査員(平成d年)
名取市斎場競技設計審査n (平成5年)
草野心平記念館競技設計審査n (平成6年)
名取市文化会館競技設計密杏会委員(平成6年)
郡山メヅセ(ビッグパレヅト)競技設計審査会委員(平成6年)
仙台市近代文学館競技設計審査員(平成7年)
福島県海洋教育セソター(ブクァマリン福島)競技設計審査会委員(平成7年0
大和町健康福刊.セソター建設コンセプト検討委員会委員(平成8年~平成10年)
大和町保健福祉セソター競技設計審査会委員(平成8年)
福島県女性総合センター競技設計'審査会委員(平成9年)
福 島 県 合 同 庁 舎 競 技 設 計 審 査 会 委 員 ( 平 成 9 年 )
ハ イ テ ク プ ラ ザ 会 津 若 松 技 術 支 援 セ ン タ ー 競 技 設 引 審 査 会 委 n  ( 平 成 1 0 午 )
福 島 県 景 観 ア ド バ イ ザ ー ( 平 成 Ⅱ 午 ~ )
金 ケ 崎 町 保 存 対 策 審 議 会 委 員 ( 平 成 Ⅱ 年 ~ )
金 ケ 崎 町 伝 統 的 建 造 物 郡 保 存 地 区 保 存 密 議 委 n 会 委 n  ( 平 成 1 2 年 ~ 平 成 1 5 午 )
金 ケ 崎 町 都 市 計 画 審 議 会 委 貝 ( 平 成 1 2 年 ~ 平 成 1 7 年 )
q 反 動 0  福 島 市 子 ど も の 砂 を 育 む 施 設 整 備 懇 , 炎 会 委 n  ( 平 成 1 2 年 ~ 平 成 1 3 午 )
白 石 市 立 福 岡 巾 学 校 休 育 館 改 築 設 引 に 係 る 指 名 プ ロ ポ ー ザ ル 判 定 会 委 n  ( 平 成 1 2 年 ~ 平 成 1 3 年 )
内 石 市 立 南 巾 学 校 体 育 館 改 築 設 計 に 係 る 指 名 プ ロ ポ ー ザ ル 判 定 分 委 員 ( 平 成 1 3 4 杓
( 仮 ) 福 島 市 子 ど も の 夢 を 育 む 施 設 及 び N H K 福 島 放 送 会 館 設 訓 ' 者 選 定 審 査 会 妥 貝 ( 平 成 1 3 年 )
宮 城 大 学 外 剖 隔 乎 価 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 4 年 ~ 平 成 1 5 年 )
い わ き 平 競 輸 場 整 備 リ i 業 捉 案 競 技 審 杏 会 委 n 長 ( 平 成 1 4 年 ~ 平 成 1 5 年 )
金 ケ 崎 町 旧 大 沼 家 化 宅 解 休 調 査 瑪 業 検 討 委 員 会 委 R  ( 乎 成 1 5 年 ~ 平 成 1 6 午 )
南 方 町 庁 舎 等 建 設 計 画 ブ F バ イ ザ 、 ー ( 平 成 1 5 年 ~ )
賎 癌 保 証 共 済 制 度 特 別 委 n 会 委 n  ( 平 成 1 6 午 ~ )
1.著書.編書(共著害等含む)
1.かたちの科学(共茗)
198741Ξ 7 打,朝倉〒11店
2.建築設計資料64 地域の駅,"まちの顔"の創造一駅舎建築における「場所
性」と地域振興
g1藤邦明,櫻井・一弥,16-19頁,1998年,建築資料研究社
3. HANAWA STATION AND CIVIC CENTER, HANAWA, JAPAN
Kuniakilto, Modern Trains and splendid stations . by Martha Thorne-
The Art lnstitute of chicago, P94-97, NOV2002
4. Yamadera post 0丘ice, Yamagata, Japan
Kuniakilto, wood Architecture . chi-Jen chen, P96-99, NOV.2003
5.シリーズ地球環境建築・専門編 1 地域環境デザインと継承,第13章3 「人づ
くり」
伊藤邦明,石川快治,2004年7 刀,彰国社
6.形の科学百科亊典(共茗)空間の相互貫入
朝倉書店 P818-821,Aug.2004
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Ⅱ.調査報告書
1.Ⅲ仙台藩要害金ケ崎一城内・諏訪小路地区一伝紕的建造物群保存対策稠査
般告書
伊藤邦明研究室,金ケ崎伝統的建造物群保存対策調査委員会,1997年3月,
金ケ崎町教育委員会
2.地力中小都市の駅舎前面景観の構成に関する研究 JR束日本文化財団研究報
告書
伊藤邦明,野村希品,櫻井一・弥,1999年, JR東日本文化財団
3.城、F町.弘前仲町重要伝統的建造物群保存地区見直し調査報告書
建築デザイン学講座,2002年3月,弘前市教育委員会
4.宮城県指定有形文化財瑞巌寺総門保存修復工事報告書
伊藤邦明研究室,2004年4刃,瑞巌寺
研究論文(単独執筆・共同執筆)
1.筋違入り低層鋼構造物の最大層間変位とパネルの必要変形能
伊藤邦明,日本建築学会大会論文集,1965年9月
Ⅲ.
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プ レ キ ャ ス ト コ ン ク リ ー ト 部 材 の 新 し い 接 合 法 縫 い 合 せ 接 合 に つ い て
伊 恭 邦 明 , 日 本 建 築 学 会 大 会 論 文 集 , 1 9 6 7 年 1 0 月
プ レ ス 成 形 に よ る 金 属 製 立 体 ト ラ ス 版 の 研 究
伊 藤 邦 明 , 日 本 建 築 学 会 大 会 論 文 集 , 1 9 6 8 年 1 0 打
屈 曲 成 形 に よ る 鯛 製 立 体 ト ラ ス 版 の 研 究
伊 藤 邦 明 , 日 本 建 築 学 会 大 会 , 1 9 6 9 年 8  打
生 産 単 位 を 箱 型 ユ ニ ヅ ト と し た 住 居 の 開 発 研 究
伊 藤 邦 明 , 日 本 建 築 学 会 大 会 論 文 集 , 1 9 7 0 年 9 打
ス ペ ー ス フ レ ー ム の 新 し い 展 開
伊 藤 邦 明 , 建 築 雑 誌 ( 日 本 建 築 学 会 ) , 1 9 7 1 年 4 円
住 宅 建 築 と 構 造 体
伊 藤 邦 明 , 建 築 雑 誌 細 本 建 築 学 会 ) , 1 9 7 1 年 1 0 月
構 法 開 発 の た め の 構 造 形 式 分 類 に つ い て
伊 藤 邦 明 ,  H 本 建 築 学 会 大 会 論 文 集 , 1 9 7 1 年 1 0 月
N e w  D e v e l o p m e n t s  i n  T h r e e - D i m e n s i o n a l  T r u s s  r T e n s i o n  s t r u c t u r e s  a n d
S p a c e  F r a m e s _ 1
伊 藤 邦 明 , 1 A S S 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集  S e s s i o n Ⅱ 一 1 0  四 7 - 1 0 1 0 頁 ,
1 9 7 1 年 1 0 j ]
住 宅 用 設 備 ユ ニ ヅ ト の 設 計 牛 産 に お け る M C お よ び J C
伊 藤 邦 明 他 , 日 本 建 築 学 会 大 会 論 文 集 , 1 9 7 1 年 H 月
生 産 単 位 を 箱 型 ユ ニ ヅ ト と し た 住 1 吊 の 開 発 研 究 そ の 2
伊 藤 邦 明 他 , 日 本 建 築 学 会 大 会 論 文 集 , 1 9 7 1 年 Ⅱ 月
構 造 体 と プ レ フ プ ブ リ ケ ー シ ョ ン
伊 藤 邦 明 他 , 建 築 雑 誌 網 本 建 築 学 会 ) , 1 9 7 1 年 1 2 月
住 宅 用 設 備 ユ ニ ッ ト の 基 準 化
伊 藤 邦 明 他 , 近 代 建 築 , 1 9 7 1 年 1 2 月
立 体 ト ラ ス の 新 技 術
伊 藤 邦 明 , 近 代 建 築 , 1 9 7 1 年 1 2 刀
F T a m e s t r u c t u r e  に よ る 基 本 空 間 の 構 成
伊 藤 邦 明 他 , 建 築 雑 誌 ( 日 本 建 築 学 会 ) , 1 9 7 2 年 2 打
脱 建 築 へ の 試 み  1 9 6 4 - 1 9 7 0
伊 藤 邦 明 , 建 築 文 化 , 1 9 7 2 年 3 月
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18 構法開発のための構造形式分類についてその2,3
伊藤邦明,日本建築学会大会論文集,1972年10月
MINIPROーシステム設計・と住環境の創造一(作品)
伊藤邦明,建築文化.32巻12号82-102頁,1977年12月
栗原邸(作品)
伊藤邦明,住宅建築・51准6 号22-30頁,1979年6 打
宮戸邸 d乍品)
伊藤邦明,住宅建築・51巻 6 号31-35頁,1979年6月
友田邸(作品)
伊藤邦明,住宅建築・51巻 6・号36-40頁,1979年6月
伊藤自邸(作品)
伊藤邦明,建築文化・34巻8・号34-43貞,1979年8月
半貫邸(作品)
伊藤邦明,建築文化・34巻8 号U一四頁,1979年8月
富・士見台パークホームズ(作品)
伊藤邦明,建築文化・35巻 6・号73-78頁,1980年6月
小山病院(作品)
伊藤邦明,建築文化.35巻Ⅱ号137-142頁,1980年H月
ヴブイオリニストの家(作品)
伊藤邦明,建築文化・認巻 5・号123-131頁,1983年5 打
麻布セソトラルポイント q乍品)
伊藤邦明,建築文化・39巻 4 号45-66頁,1984年4月
麻布菜館(作品)
伊藤邦明,飲食店建築第2集,1985年
今井ハウス(作品)
伊藤邦明,建築文化・42巻494号44-45頁,1987年12月
NK南青山ビル q乍品)
伊藤邦明,建築文化・"巻3号49-56頁,1989年3月
南青ル!3ハウス(作品)
伊藤邦明,ディテール・101巻62-67頁,1989年7月
中銀上馬マソシオン(作品)
伊藤邦明,建築文化・ U巻8号117頁,1989年8月
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住 宅 都 1 行 整 備 公 団 西 台 団 地  q 乍 品 )
0 覗 奏 邦 明 , 建 築 文 化 ・ " 巻  8  号 Ⅱ 8 頁 , 1 9 8 9 ' 1 Ξ 8  打
ア ー バ ン ス モ ー ル ビ ル に 建 築 家 の 能 力 は 必 要 か ?
伊 藤 邦 明 , 建 築 文 化 ,  1 9 8 9 年 8 月
愛 媛 県 林 業 試 験 場 展 示 館 ( 作 品 )
伊 藤 邦 明 , 新 建 築 ・ 備 巻 1 2 号 2 弱 一 2 6 6 貞 , 1 9 8 9 年 1 2 刃
愛 媛 県 林 業 試 験 場 展 示 館 ( 作 品 )
伊 藤 邦 明 , 芸 術 工 学 ( 神 戸 芸 術 工 科 人 学 紀 要 ) 1 0 - 2 1 頁 , 1 9 9 1 年 1 1 打
伊 藤 邸 ( 作 品 )
伊 藤 邦 明 , 新 建 築 侘 宅 特 集 ・ 8 8 巻 9 8 - 1 0 2 頁 , 1 9 9 3 午
東 北 大 学 王 学 部 り ニ ュ ー ア ル 計 画 案
伊 藤 邦 明 , 八 重 樫 画 人 , 東 北 大 学 学 帳 ・ 3 3 巻 1 4 7 - 1 5 6 頁 , 1 9 9 4 郁 3 月
J R 磐 城 塙 駅
伊 藤 邦 明 , 新 建 築 ・ 7 0 谷  4 ・ 号 2 Ⅱ 一 2 1 6 頁 , 1 9 9 5 年 4  打
I W A K I - H A N A W A  s t a t i o n q 乍 品 )
K u n i a k i  R O ,  R a i l w a y  &  T r a n s p o r t  R e v i e w ,  D e c . 1 9 9 5 ,  c o v e r  p a g e ,
N u m b e r  6
A n a l y s i s  o f  A r c h i t e c t u r a l  F o r m  a n d  s p a c e  b y  t h e  c o n c e p t  o f  " 1 n t e r p e n e t r a t i o n "
K e n i c h i  0 1 ) m u r a ,  K u n i a k i l t o  a n d  N a o t o  Y a e g a s h i ,  F O R M A . 1 0 巻  1  号 ,
1 9 9 5 守
H a n a w a  s t a t i o n  ( 作 品 )
K u n i a k i l t o ,  A  H i s t o r y  o f  J a p a n e s e  R a i l w a y S  1 8 7 2 - 1 9 9 9 ,  E a s t  J a p a n
R a i l w a y  c u l t u r e  F o n d a t i o n ,  P 2 0 0
建 築 デ ザ イ ン 学
伊 藤 邦 明 ,  A E R A M O O K  4 8 頁 一 四 頁 , 朝 日 新 聞 社
J A P A N E S E  U M B R E L L A S  ( 作 品 )
K u n i a k i l t o ,  T H E  A R C H I T E C T U R A L  R E V I E W  ・  6 9 - 7 1 頁 , 1 9 9 7 年 5
打
T H R E E  R E P R E S E N T A T I V E  W O R K S
K u n i a k i l t o , 1 N T E R N A T I O N A L  C O N G R E S S  I C S S - 9 8 . Ⅱ 巻 6 8 8 - 6 9 5
頁 , 1 9 9 8 年
セ ン ト ロ ソ ユ ー ス の 全 体 像
マ リ ン ・ カ ト フ , 伊 藤 邦 明 , 建 築 雑 誌 , 1 9 鯛 年 2 月
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48 カラカスーシャンティタウンの衝雌
ジアン.カルチイエロン,0呪制3明,建築雑誌,2000年4月
地域公共福祉施設づくりにおける設計監修一大和町保健福桝.総介センター建設
プロセスにおける設計施上体制一
櫻井・・弥,大沼Ⅱ、寛,小林大志,伊藤邦明,_二瓶M厚,菊地良覺,Π本建
築学会技術祁告集第12号・116巻1466号2H-214頁,2001イf 1 打
建築内部空間における色彩印象の・評価乎法一公共福祉建築を鼬材としてー
マリン・カトフ,野村希品,櫻井 gf,伊藤邦明,日本建築学会技術蛾告
集第12号.116巻1466号IH -114頁,2001イ1ミ 1 j]
仙台市民の'人から見たメディアテーク
伊喋邱明, JIA news・ 9 -11貞,20田年5 11
「環境の世紀」における東北の伝建地区一旧仙台藩要害・金ケ崎城内諏訪小路
地区一
伊藤邱明,大沼lf寛,打刊文化財・452号如一45貞,2001年・5 門
Railway stations and Local colnmunities in Japan
Kuniakilto, Masatsugu chiba, Japan Railway & Transport Review ' 28
1至 4 -17貞,2001年9 jl
キャンパス内施設剤朧の冉構築を目指した施設整備計画の立案一東北大学上学
部・上学研究科長期計画の策定過程を通してー
日本建築学111τ櫻井・弥,マリン・カトフ,伊藤邦明,野村希品,稲毛」、〒一,
会技術鞁告集第巧号・117巻1490号209-214貝,2002午 6 jl
HANAWASTATION, HANAWA, JAPAN
Kunialくilto, WERELDSTATIONS . by Jo coenen, Bert Natter-the
Utrecht central Museum, P49-53, Dec,2002
アラミド繊維補強を用い九木造HP シェルと鉄骨帳弦梁によるハイブリッド
構造の設i汁(その D
伊藤邦明,相原俊弘,一三ツ井雅人,マリン・カトフ,小H1島正仁,幾島゛
希 f,鈴木良博,板垣1自〒j,
日本建築学会技術嬢告条第17号'・133-136頁,2003年6 打
仏統的建造物群保存地区における民家再牛公艾建築の設計技法一金ケ崎町白糸
まちなみ交流館の設計・建設プロセスその2
伊藤邦明,大沼正寛,小田島正t,池田隆信,野村希品,Π木建築学会技
術肌告集第17月'・ 345-348貞,2003年6 j]
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J A B E E  と 建 築 デ ザ イ ン 教 育
伊 藤 邦 明 ,  q ■ 日 本 建 築 家 協 会 ( J I A ) 「 建 築 家 」 ・ 2 0 0 3 イ f  9 j 1 号 , 2 0 0 3
年 9 月
工 学 部 西 総 合 研 究 棟 の 着 工
伊 藤 邦 明 , 束 北 大 学 ] ' i 菜 _ [ 業 会 ニ ュ ー ス ・ 第 如 号 , 2 0 0 4 年 3  打
伝 統 的 建 造 物 群 保 l f 地 区 に お け る 民 家 の 移 築 ・ 冉 利 用 に 関 す る 設 計 指 針 一 金 ケ
崎 町 白 糸 ま ち な み 交 流 館 の 設 訓 ' ・ 建 設 プ ロ セ ス そ の 1
大 沼 正 寛 , 伊 藤 邦 明 , 小 則 島 正 仁 , 石 川 慎 治 , 野 村 希 品 , 櫻 井 ・ 弥 , Π 本
建 築 学 会 技 術 轍 告 集 第 1 6 号 ・ 1 1 7 巻 1 4 9 8 号 2 3 5 - 2 3 8 貝 , 2 0 0 2 イ F 1 2 乃
金 ケ 崎 町 城 内 諏 訪 小 路 伝 統 的 建 造 物 桝 保 存 地 区 に お け る 空 冏 形 態 の 存 続 を 目 的
と し た 保 存 計 画
大 沼 正 寛 , 高 橋 文 浩 , 千 藥 周 秋 , 石 川 快 治 , 伊 藤 邦 明 , 列 ・ 岡 和 夫 , 野 村 希
菊 地 良 覺 , 櫻 井 , f , 横 Ⅱ 1 禎 徳 , 日 本 建 築 学 会 技 術 祝 告 集 第 1 6 号 ・
臼
日 Ⅱ ,
H 7 巻 1 4 9 8 号 2 4 3 - 2 4 8 貞 , 2 0 0 2 年 1 2 j ]
弘 前 市 イ 中 町 地 区 に お け る 歴 史 的 町 雌 み の 環 境 管 坪 の 実 態 調 査
石 川 悼 治 , 坂 Π 雄 宏 , 人 沼 正 寛 , 野 村 希 品 , 櫻 井 、 弥 , 伊 藤 邱 明 ,  1 _ 1 本 建
築 学 会 技 術 桜 告 集 第 1 6 号 ・ 1 1 7 巻 1 4 9 8 号 2 郭 一 2 5 6 貞 , 2 0 0 2 年 1 2 門
特 定 郵 便 局 を 対 象 と し た 部 門 配 羅 パ タ ー ン 生 成 の 白 動 化 に 関 す る 研 究 ー コ ン ビ
ユ ー タ を 用 い た グ リ ヅ ド シ ス テ ム の 開 発 一
櫻 井 ・ 一 弥 , 野 ・ 村 希 品 , 伊 藤 邦 明 , 稲 毛 豊 , 横 Ⅱ 1 英 夫 , 徳 幽 威 , 南 ・ ・ ' , 戒 , 日
木 建 築 学 会 技 術 〒 & 告 集 第 1 6 号 ・ 1 1 7 巻 1 4 9 8 号 3 2 9 - 3 3 4 貞 , 2 0 0 2 年 1 2 打
仏 統 的 建 造 物 群 保 存 地 区 に お け る モ デ ル 住 宅 を 対 象 と し た ゾ ー ニ ン グ 型 室 配 羅
シ ス テ ム の 開 発 ー コ ン ビ ュ ー タ を 用 い た グ リ 、 ソ ド シ ス テ ム の 開 発 そ の 2
櫻 井 ・ 一 弥 , マ リ ン ・ カ ト フ , 野 村 希 品 , 伊 藤 邦 明 , 大 沼 正 寛 , 石 川 判 「 冶 ,
齋 藤 暁 , Π 本 建 築 学 会 技 術 嬢 告 染 第 1 8 号 ・ 3 7 フ - 3 8 2 貞 , 2 0 0 3 年 1 2 打
H P シ ェ ル 屋 根 に 用 い ら れ た 人 質 豬 層 板 の 力 学 的 特 性 ー ア ラ ミ ド 繊 緋 補 強 を 用
い た 木 造 H P シ ェ ル と 鉄 骨 張 弦 梁 に よ る ハ イ ブ リ ッ ド 構 造 の 設 計 一
板 垣 直 行 , 伊 藤 邦 明 , ニ ツ 井 雅 人 , 相 原 俊 弘 , マ リ ン ・ カ ト フ 日 本 建 築 学
会 技 術 轍 告 集 第 1 8 号 ・ 1 0 1 - 1 0 4 貞 , 2 0 船 年 1 2 打
段 階 生 成 グ リ ッ ド 法 を 用 い た 宅 配 羅 シ ス テ ム に 関 す る 研 究
櫻 井 一 弥 , 野 村 希 品 , マ リ ン ・ カ ト フ , 伊 藤 邦 明 ・ 日 本 建 築 学 会 環 境 系 論
文 集 ・ 5 7 7 号 俤 一 6 9 頁 , 2 0 0 4 年 3 月
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Ⅳ. 口頭発表
1. Regionalism is my inspiration, in soul. Korea
Kuniakilto,1ntemational Exhibition, cho Kwon-SUP . Rea]ism lnstitute,
Sep.1994, SOUI
2. Three 訊70rks in the pul'suit of Japanese TraditionalX入10oden structures
Kuniakilto lcsS98 Congress, June 1998, MOSCOW
3. Manifold uses of computer for the design of Yamadera post 0丘ice
Shinji lshikawa, Kuniakilto,2nd European conference EDA 2003,
Apr.2003, prague
4. Modern, Tradition and My university
Shinji lshi1仏Wa, Kuniaki lto, specia11ecture in Tehran university,
Oct.2003, Tehran
5. Elevation Design and variable Floor Layouts for a GeneralResearch Building
in Tohoku university, Aobayama campus
伊膝邦明,櫻井一'弥, UIA AnnualMeeting; science & High-Tech Fadl・
ities work programme, Arizona state university, NOV.2003, scottsdale
6. About my architecturalworks
Kuniakilto, speda11edure in Hefeilnstitute of techn010gy(介j畑工業人
学), NOV.2003,合肥(小国)
フ. New Developments ofwooden Thin sheⅡ Structuretor RegionalEnvironment
Kihong KIM, Jiangming su, Kazuya sakurai, Kuniald lto, UIA Annual
Meeting 2004; science & High-Tech Fascilities work programme,
Macau university, Dec.2004, Macau
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